



























































































































































































































































Ǫᴯ ᴭᴭ ࢳᴴ࣊ ԩ࿎ᮁ޴᏿ԅᴥޙю޴᏿ᴦૌഈʐ˂ʨȻю߁
ૌ ഈ ю ߁આछᐐૌ ഈ ʐ ˂ ʨஓሌ
ԩ࿎ᮁ޴᏿ƋɁɀɜȗȻࠕఖᴥ፱ᝲᴦ
͂ଡ଼୫ԇ៣Ⱦȷȗȹ
޺ ᴁ ϧ ձ͂ଡ଼៾୳՘੥ศᴱᴶ






















జ ک ஥ ॖ








޺ ᴁ ϧ ձ
ሙ ڌ ඩ ࢄ
ќᅊଟफ޴᏿ᴴᴯ






జ ک ஥ ॖ
ᔯ ᥿ ᭎ ̅
޺ ᴁ ϧ ձ
ࢲ ᥿ ߧ Ҭ





































޺ ᴁ ϧ ձ












Ǫᴯ ᴭᴭ ࢳᴴ࣊ ԩ࿎ᮁ޴᏿Ԇᴥޙ۶޴᏿ᴦ
޴᏿ႆջ޴ ᏿ ఙ ᩖ޴᏿ᮁջᴥᮁᩋջᴦ
ۄ ႎ ௑

















൐ Ձ ᇊ ᮓᴵᴳ ᵻᴵᴮᴮ๒ైࢍԩ࿎ᮁᴥՁႎதъ ᮁᩋᴦ
ᗵ ట ᣼ Ꮹᴵᴴ ᵻᴵᴮᴮ܌ᓦᅇ቏෢Ϋԩ࿎ᮁᴥ೘࣐ࠥਜ ᮁᩋᴦ





ᦣ జ ̦ Ꮹ
ႎ ˹ ฐ ޖ
ᴵᴯᴮ ᵻᴵᴯᴱ᫜ࠞධխᮁᴥែ̢ல᪽ ᮁᩋᴦ
జ ˩ ᮓ
෩ ែ ୫ ̃
౑ႎ̄Ꮹފ
ᴵᴯᴮ ᵻᴵᴯᴲ۾แࢍධխԩ࿎ᮁᴥై๕Υ֪ ᮁᩋᴦ
ާ ࠊ ᥽ Ꮹᴵᴯᴮ ᵻᴵᴯᴱᣋ෹тࢭࢍ቏៾୳ᮁᴥธюᏩ͍ފ ᮁᩋᴦ
ࠆ ᴁ Υ ୫ᴵᴯᴰ ᵻᴵᴯᴳஓట෢޿ᪿᕶԩ࿎ᮁᴥ̢ᗵ ॎ ᮁᩋᴦ




Ǫޙᓻ׆៾ಐ՘ीᐐᴥᴯ ᴭᴭ ᴵᴰ ᴮᴵ ͇ˁቼᴮ ఙᴶႆᴦ
Ȑ۾ ޙ ᪋ȑ ᗵ̢ ᕩˁࠆᴁ Υ୫
Ȑ୫ ޙ ᥂ȑ ʹȁజျފˁ̢ࠃᛀ΃ފˁಭ༖Ɂȼ΃ˁԈరᲽ᥽ފˁజ˩ ᮓ
ᦣజ ̦Ꮹˁႎ˹ ฐޖˁ˹ᣄ ျগˁઙՁ ᇜފˁۄႎ ௑
















































































































































































































































ᴥ ²¸ ᴦ ۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦ
ԩ
࿎
ᮁ
ޙ
ᝥ
ሌ
ȞǾȻȗșᝈȟԱ៎ȾɁȦȶȹȗɞǿᇋ͢ȟ
෰ɔɞ̜Ⱦख़țɞȦȻɕ۾ҒȺȕɞȤɟȼ
ɕǾᒲґȟȪȹȗɞȦȻɁ৙֞ɥǾɕșˢ࣊
ᐎțɞɌȠȺȕɞȻ୎ɔȹᝓឧȨȮɜɟȲ᜘
ᕹȺȕɞǿȦɁ޴᏿ɂǾᒲґȾȻȶȹ᫿ࢠȾ
৙֞ɁȕɞɕɁȻȽȶȲǿȕɝȟȻșȧȩȗ
ɑȪȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥஓట͂ଡ଼խޙɽ˂ʃᴦ ઙՁᇜފ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᇹɂ۾᩸ࢍ቏ᏩᚓᮁȺ޴᏿ɥᚐȽȶȲǿȰ
Ɂю߁ɂпᩜᛴᏩᚓࠕȻȗș࿑ҝࠕȺɁͽֿ
ɁଂоǾࠕᇉȽȼȺȕȶȲǿ
Ȱɟɂࠕᜄ͢ȾȝȤɞఊऻɁ̈́˨ȥ᥂ґȺ
ȕȶȲȟǾȰɁͽഈɁɒȾᩜɢȶȲȾɕȞȞ
ɢɜȭǾˢ᣸ᩖɁ޴᏿˹ɂȻȹɕ჈әȟໆ
ɑȶȲɛșȾ৞ȫȲǿ޴᏿ȺᚐȶȲͽഈȾৼ
ɟȹȗȽȞȶȲȮȗɕȕɞȳɠșǿȪȞȪᏩ
ᚓֿɁଂоɗࠕᇉɂǾᐎțȹȗȲ͏˨Ⱦ۾۰
ȽǾᫍȪȗ̜̈́ȳȶȲǿȳȟᇹȟͶ᮷ȪȲɁ
ɂᏩᚓࠕпͶɁɎɦɁˢ᥂ȾᤈȡȽȗǿట఼
ȽɜɃᏩᚓࠕɁ͙႕ɥɂȫɔǾᏩᚓֿɁϋɝ
оɟǾᣌԵȽȼǾͅȾɕིୣɁͽഈɥᚐɢȽ
ȤɟɃȽɜȽȗɁȺȕɞǿ
ͷ෥ȽȢᜊᜄȪȹȠȲࠕᜄ͢ȳȟǾᚾϫȺ
ɂ৊Ѕ͏˨ɁᔍәȟȕȶȲǿȪȞȪͽֿɁࠕ
ᇉȟީ਽ȪȲ஽Ɂ৞৿ɂǾኂᓁȾࠅȢȪᫍȗ
ɕɁȺȕȶȲǿ޴᏿ႆȺȨțȰșȺȕȶȲȞ
ɜǾޙᓻ׆Ɂаႆ஁ɂȨɜȾȰɟȟ۾ȠȞȶ
ȲȳɠșǿȰɁ৞৿ȟޙᓻ׆Ɂ̜̈́ɥȨɜȾ
ᢚȞȮȹȗɞɁȳȻ৞ȫȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥూู͂ଡ଼խޙɽ˂ʃᴦ ۄႎ ௑
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴵఌᴯ ஓᴮȞɜᴯ ஓᴲɑȺɁᩖǾᇹɂ۾แࢍධ
խԩ࿎ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹᬯȗȲǿ̾ɑȺȾͷ
࣊ȞᜪɟȲ̜ɁȕɞᮁȳȶȲའǾᑈɁӌɥ੺
ȗȹ෥ഒȾᚐȦșȻ९ȶȹȗȲɁȟᩖᤏȗ
ȳȶȲǿ޴᏿ю߁ɂǾ૔ᢉɗ೓ఠɁ՘ɝ੥ȗ
ᴥᝩంᴦˁ ޴᏿ႆࠕᇉˁ൱ᄠᖋɁ᛻ޙȽȼǾᣖ
ɌȹȪɑțɃˢ᜘ȺǾ഍ԨጠȽͽഈɁɛșȾ
ᐨȦțɞȟǾȦɟȟ޴᪨ɂᇘጽɥᆹɝນɜȬ
ͽഈȳȶȲɁȳǿޙю޴᏿Ⱥጽ᮷ȪȲͽֿɥ
՘ɝ੥ș஽Ɂ፯ए৞ȟˢஓ˹ፖȠǾ߸ˮȷԨ
ጠͽഈɁᎱᣌȪǿಏ෥Ȼᪿ˹ӌɁȗɞͽഈɃ
ȞɝȺǾқஓȞɜ჈әٌ਍ȳȶȲǿ
ȪȞȪȽȟɜǾȦɁጽ᮷ɥȪȲȞɜȦȰ
Ȉޙᓻ׆Ɂ۾۰ȨȉɥᅺɞȦȻȟҋ఼Ȳǿך
឴ɞȳȤȺɂȽȢǾࠕᇉȾɛɞᅺឧɁц఍ǿ
ȰȪȹǾȰɁᚾɁ۾۰Ƚͽഈǿ̾وɁ៱᥾Ƚ
ጽ᮷ȞɜǾޙᓻ׆ɂǾȈ۾۰ȉȺȕɞȟ୒Ɂ
۾̜Ƚ৙Ᏺɥધȶȹȗɞ̜̈́ȺȕɞȻȗș̜
ɥޙɦȳǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥஓట͂ଡ଼խޙɽ˂ʃᴦ ෩ែ୫̃
ᴧ ᴧ ᴧ
ᇹɂȦɁԩ࿎ᮁ޴᏿ȺറȁȽ̜ɥޙɦȳǿ
ᴴఌȾԈ᥿ۿ຿޺ɁᣋȢȾȕɞᯚแա୫ԇ͢
ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹȗȲȳȠǾᇹᤎɁȲɔȾ
ᓨȁȻȧࠅӌȪȹȢȳȨȶȲ̜ȟԱ៎Ⱦරȶ
ȹȗɞǿȰɁ˹ȺɕǾҎҶɗ႐іɁίސ஁ศ
ɗࠕᇉ஁ศɥǾ޴࿎ɥΈȗȽȟɜޙɌȲ̜
ɂǾᇹɁ˹Ⱥ࿑ҝȽɕɁȾȽȶȹȗɞǿɑ
ȲǾ޴᏿ႆࠕᇉȺɂ͓ᩖȻᄾᝬȪԦӌȪȹǾ
ᒲɜɕޙɆȽȟɜࠕᇉɥᚐșȦȻȟȺȠȲǿ
ௐ෉Ɂႆ๊Ɂ˹ȺɂǾɑȭ᜔ɟɞȦȻɁȽȗ
ɕɁȾ۹Ȣҋ͢țȲԩ࿎ᮁ޴᏿ɂǾᇹɁ۾ޙ
ႆ๊Ɂ˹Ⱥ۾ҒȽ஽ᩖȺȕȶȲȻ̾Ǿળɝ
ᣌȶȹ৞ȫȹȗɞǿ޴᏿Ɂ˹Ⱥޙɦȳᅺឧɂ
ɕȴɠɦǾɗɞɌȠ̜Ⱦಏ෥ɛȢտȞȶȹȗ
Ȣݎӯɥ۾ҒȾȪȽȟɜǾȦɟȞɜɁᇹɁႆ
๊Ɂ˹ȾႆȞȪፖȤɜɟɞɛșȾȪȲȗȻ
९ȶȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّխޙɽ˂ʃᴦࠞՠ᪚ࢲ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴵఌᴳஓȞɜᴮ ஓᴮɑȺɁᴳஓᩖǾ๒ైࢍԩ
࿎ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹᬯȗȲǿա୫ంɁ୥ျɗ
у෢ᮁȾȕɞ᥅٠៾୳޷ɁࠕᇉఉțɁɎȞǾ
ဳȧȻȾߴޙႆտȤɁᜓᝢ᜛႕ɥ቏ȹȲɝǾ
۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦᴥ ²¹ᴦ
ԩ
࿎
ᮁ
ޙ
ᝥ
ሌ
Ȉ۳͡ɒᜆފͶ᮷ᮁȉȺӺဝȸȢɝɗጤȬȠ
ɁͶ᮷ᛃӒɥȪȲɝȻǾԩ࿎ᮁȺଡ଼ᑎௐՒɁ
ȲɔȾ޴ᡇȪȹȗɞȦȻȾɕᩜɢɞȦȻȟȺ
ȠȲǿࢍɁԩ࿎ᮁȺɂǾࠕᇉˁᜓᝢɗͶ᮷
ɽ˂ʔ˂Ⱦࡾ܁ɥ᥾ɀȹǾ٥ڒɁ̷ȁȾ॒ᛵ
ȻȨɟɞԩ࿎ᮁɥȷȢȶȹȗȞȽȤɟɃȽɜ
ȽȗɁȳȻ৞ȫȲǿɑȲխᡀуٛюɁຏોɕ
ᚐȗǾநɁɑɑɁ࿡ৰɥίȶȹȗȢȦȻȟȼ
ɟɎȼᫍȪȗȦȻȽɁȞɥᅺȶȲǿ٥஁Ɂԩ
࿎ᮁɂȰɁ٥ڒɁᤈՍˁး٣ˁఝ఼ɥᎢȣک
੔ȺȕɞǿȰȦȾ޴᏿ႆȻȪȹǾߵȪɁᩖȺ
ɂȕɞȟՎӏȨȮȹᬯȗȲȦȻɥǾȻȹɕș
ɟȪȢ९ȶȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّխޙɽ˂ʃᴦ ൐Ձᇊᮓ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴵఌᴴஓȞɜᴮ ஓᴮɑȺɁᴲஓᩖǾ܌ᓦᅇ቏
෢Ϋԩ࿎ᮁȺɁԩ࿎ᮁ޴᏿ȾՎӏȨȮȹȗȲ
ȳȗȲǿ޴᏿ɥܿɔɞҰȾǾछᮁɁᩋ੔ɗᅽ
੔ɥ᛻ȷȤǾȰɁ୎ױ஁ศɥᐎțɞȻȗȶȲ
ᝥᭉɥ˫țɜɟǾఊጶஓȾᄉ᚜ȬɞȻȗșȦ
Ȼɥ৙ឧȪȽȟɜ޴᏿ɥ᣹ɔɞȦȻȻȽȶ
Ȳǿ޴᏿ю߁ɂǾ៾୳Ɂᄊ᧸ͽഈȻȪȹǾᄊ
᧸ɵ˂ʓɁͽ਽ɗќᅊଟफǾʛʇɽʽȺɁ႕
Ѕӏࡾɗ៾୳ˢᜄ᚜Ɂͽ਽ኄɁറȁȽю߁Ⱦ
Ւɦȳǿ՘ɝ੥ȶȲ៾୳Ɂ˹ȾɂǾ܌ᓦᅇ઩
ްɁ఍ढ෢Ϋ୫ԇ៣ȟȕɝǾՖᖽ࣌ȺɁ៾୳
୥ျͽഈȺɕ۹ȢɁ៾୳Ⱦ᜔ɟɞȦȻȟȺȠ
ȲǿɑȲǾछᮁɂࢿ۾Ƚ۾֪෢Ϋуٛɥͧȶ
ȹȝɝǾࠎ۶ࠕᇉɁա෢޿Ɂ˹ɋɕ࿑ҝȾо
ɜȮȹȗȲȳȠǾటछȾ۹ȢɁ៱᥾ȽͶ᮷ɥ
ȨȮȹȗȲȳȗȲǿȰɟɜɥᣮȪȹǾޙᓻ׆
Ɂ̜̈́Ɂ۹റॴɥ޴৞ȺȠǾқஓȾԩ࿎ᮁᤆ
؆ȾᩜȬɞᝥᭉɥ˫țɜɟȲȦȻȺǾԩ࿎ᮁ
Ɂ̾ऻɁȕɝ஁ɥᐎțɞޙᓻ׆Ɂ஁Ɂ቏کɕ
ျᜓȺȠɞ఍৙ᏲȽൡ͢ȻȽȶȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّ୫ޙɽ˂ʃᴦ ᗵట᣼Ꮹ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᇹȟ̾وǾԩ࿎ᮁ޴᏿ɥȨȮȹȗȲȳȗȲ
໗៹ᅇ቏၇၈າ୫ԇᮁȺɂǾᴲஓᩖɥȞȤȹ
޴᏿ɥᚐȶȲǿ޴᏿ю߁ɂᇹȟ९ȶȹȗɞ͏
˨Ⱦ༟ՀȽю߁ȺǾȦɁᴲஓᩖȟᅽȢ৞ȫɜ
ɟɞɕɁȺȕȶȲǿ
ɑȭᮁᩋɁᝈȺᅺȶȲɁȳȟǾ၇၈າ୫ԇ
ᮁɂաȢȞɜԩ࿎ᮁ޴᏿ႆɁՙȤоɟɥȪȹ
ȗɞԩ࿎ᮁȺǾᇹȲȴȟᴲ ᴭوᄻȾȽɞȰșȺ
ȕɞǿɗɂɝաȢȞɜՙȤоɟɥȪȹȗɞԩ
࿎ᮁȽɁȺǾʘɰʙɰȟڗɢɟȹȗɞɁȳȻ
৞ȫȲǿ
ផᏲȻǾᝩ౼Ɂ̝ȷɁю߁ȾɢȞɟȹȗȲ
޴᏿ɂǾȰɁȼȴɜɕᇹȲȴᒲᡵȟᐎțǾӦ
ȢȦȻɥ΢Ȭю߁ȺǾ޴᪨Ⱦ͂ЅɁᚽ᭰Ⱦ᜔
ɟȲɝǾȝጽɥፀɉȻȠȾȼșɗȶȹፀɉȞ
ȽȼɁጯȞȽͽഈ஁ศɑȺˣߚȾଡ଼ૌȪȹȗ
ȲȳȠЭ޴ȪȲᴲஓᩖȺȕȶȲǿɑȲǾԩ࿎
ᮁɁޙᓻ׆Ɂ஁ȳȤȺȽȢǾᝩ౼ޙ᏿Ɂ˹Ⱥ
᥿ๅɁ٥ڒɁ̷ȁȻɁᣵଆɁ۾ҒȨǾ̬ํɁ
۾ҒȨɥޙɉȦȻɂԩ࿎ᮁȾȝȗȹ޴᏿Ȭɞ
ȦȻɁ᥾ᛵॴɥધȶȹȗɞȻျᜓȪȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّ୫ޙɽ˂ʃᴦ ާႎ ࡂ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴴఌᴮ ஓᴮȞɜᴮ ஓᴱɁᴱஓᩖǾᯚแա୫ԇ͢
ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹȗȲȳȗȲǿ޴᏿ю߁ɂǾ
ȦɟɑȺᮁȟᚐȶȹȠȲ๊ӦȾȷȗȹጳ̿Ȫ
ȹȗȲȳȠǾࡾᓻֿǾҎҶǾ႐іǾፎ႕ǾȽ
ȼɁաᏩᚓֿɁ՘ɝ੥ȗɥᚐȗǾఊऻȾǾќ
ᅊଟफɁ޴᏿ɥᚐȶȲǿȰɟȱɟផᏲɥᚐȶ
ȹȞɜ޴᪨ȾᝩంɥȻȶȲɝǾਖ਼оɟȽȼɁ
ͽഈɥᚐȶȲǿᯚแա୫ԇ͢ᮁɂǾயˁᇻɁ
ᴯوɁ࿑ҝࠕɁɒᚐșǿᴰ᪡ࠕᇉ޷ɂ᫪ҋࠕ
ᇉȪȞᚐțȽȗɁȳȟǾߴȨȽԩ࿎ᮁȳȞɜ
ȺȠɞɁȳȻȗșǿᮁ۶๊ӦȺǾ๜۶ȺɕԦ
ӌȪȹȗɞȻȗșǿ๜۶ȺɁࠕᇉɥஓటȻ෗
ᢎȪȲᝈɕԱ៎ᄑȺǾ៾୳ɥȗȞȾ৳᥾Ⱦ੥
ș॒ᛵȟȕɞɁȞ୎ɔȹ৞ȫɞȦȻȟȺȠ
ȲǿɑȲǾࢥࢿȗґ᥿ɁʬʘȟᪿɑɝǾȰɟ
ȱɟȾᒗ۾Ƚᅺឧɗႊ᝙ȟȕɝǾᆬ޴ȾᝩɌ
˨ȥȹȗȢȦȻɁᫍȪȨȟ̾وɁ޴᏿ȺˢႭ
ᴥ³°ᴦ ۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦ
ԩ
࿎
ᮁ
ޙ
ᝥ
ሌ
৞ȫȲȦȻȺȕɞǿ̾وɁ޴᏿ȺޙɦȳȦȻ
ˢȷˢȷɥ̾ऻȾႆȞȪȹȗȠȲȗǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥ˹ّ୫ޙɽ˂ʃᴦ ቩ᥿юޫᏩ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴵఌᴮ ஓᴱȞɜᴮ ஓᴴɑȺɁᴱஓᩖǾಅూධխ
෢Ϋԩ࿎ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹᬯȗȲǿ޴᏿Ⱥ
ɂǾᮁᩋɁȝᝈɗᮁю᛻ޙɕ̬țǾᏩᚓࡾᓻ
ֿȻա୫ంɁ՘ɝ੥ȗศȝɛɆᝩ౼ͽഈɥ
ᚐȶȲǿȈ̝Ԛ̡ᕚᗤᬂȉɁᝩ౼Ɂ޴᏿Ⱥɂ
៾୳ɥྩᖘ࣌ȞɜҋȬȻȦɠȞɜܿɑɝǾᝩ
౼ɵ˂ʓɁͽ਽ɥȨȮȹᬯȗȲȟǾᝩ౼Ȼɂ
ԨȾ៾୳ɁջለɥᝩɌǾศᦀɥລɞȳȤȺȽ
ȢǾȈፀᝲȉȾɑȺધȶȹȗȞȽȤɟɃጶɢ
ɝȺɂȽȗȻȗșȦȻɥଡ଼ɢȶȲǿᝩ౼ɂǾ
టछȾ٥ᤍȽͽഈɁᎱɝᣌȪȺȕɞǿȪȞ
ȪǾ٥ڒɁц఍ᤤႇȺȕɞ៾୳Ɂষڨɥीɞ
ȲɔȾ॒ᛵȽޙᓻ׆Ɂ۾ҒȽ̜̈́ȺȕɞȻ෥
͇ȞȨɟȲǿɑȲǾఊጶஓȾɂͶ᮷ଡ଼޷Ɂ՘
ɝጸɒȾȷȗȹޙɦȳǿޙᓻ׆ȾɂߩᩌॴȻ
պ஽Ⱦɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᑤӌɕ෰ɔɜɟɞ
ɕɁȺȕɝǾԩ࿎ᮁɂ஽͍ɁํɟɕඒɁ˰͍
ȾͤțȹȗȢکȺȕɞȻ୎ɔȹ޴৞ȪȲǿᅽ
ȗఙᩖȺɂȕȶȲȟǾޙᓻ׆Ɂ̜̈́ɥᐾȺ৞ȫ
ɞȦȻȟȺȠǾ۾۰఍৙ᏲȽᴱஓᩖȺȕȶȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّ᪨୫ԇޙɽ˂ʃᴦ ቩՁȞȝɝ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴳఌᴯ ஓᴶǾᴴఌᴯஓȞɜᴳஓɑȺɁᴳஓ
ᩖǾ۾᩸ࢍ቏ᏩᚓᮁȺԩ࿎ᮁ޴᏿ɥȨȮȹȗ
ȲȳȗȲǿ޴᏿ю߁ɂቼᴲ ᴰوпᩜᛴᏩᚓࠕᩒ
ϸɁໄ϶ͽഈɥ˹॑ȻȪǾᮁю᛻ޙǾࡾᓻˁ
ፎ႕Ɂ՘ɝ੥ȗ޴᏿ǾផᏲȽȼǾ۾۰Э޴Ȫ
ȲᴳஓᩖȺȕȶȲǿ࿑ȾпᩜᛴᏩᚓࠕɁໄ϶
ͽഈȺɂǾ޴᏿ႆȺȕɝȽȟɜɕͽֿɁଂо
Ȟɜߜ౼ˁ᪔ҚȻǾࠕᜄ͢ȟढȾȽɞɑȺɁ
᥾ᛵȽᤈሌȾᩜɢɜȮȹȗȲȳȠǾ፯एɁᣵ
ፖɁ˹ǾȰɁ៪͖Ɂ᥾ȨɥѓᝓឧȪȲǿպ஽
ȾǾᐳ׆Ɂ஁ȁɁࢍ෢ɗҋֿᐐɋɁ॑ɁȦ
ɕȶȲጯɗȞȽߦख़ɥᩖᣋȺ᛻ǾޙɉȦȻɕ
ȺȠȲǿᏩᚓᮁɥͅȽɜȿࢍ෢ɁɕɁȻᐎ
țǾߴȨȽȦȻȾɕ᝚޴ȾտȠնșᐳ׆Ɂ
஁ȁɁݎӯɂ॑ੜȲɟɞɕɁȺȕȶȲȪǾޙ
ᓻ׆ɥॖȬᐐȻȪȹǾȦɟȞɜɁᄻൈȻɕ
ȽȶȲǿᄒȨɦȟʡʷʟɱʍʁʱʔʵȻȪȹ
क़ȪȢ̜̈́ɥȪȹȝɜɟɞ˹ǾᇹȲȴɁɛșȽ
ఝྏȽ޴᏿ႆɥՙȤоɟǾറȁȽ៱᥾Ƚጽ᮷ɥ
ȨȮȹȢȳȨȶȲȦȻȾటछȾ৞ពȪȹȗɞǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّ᪨୫ԇޙɽ˂ʃᴦ ˹ర఍᥽
ᴧ ᴧ ᴧ
۾แࢍධխԩ࿎ᮁȺᴵఌᴯ ஓᴮȞɜᴯ ஓᴲɁᴲ
ஓᩖ޴᏿ɥȨȮȹȗȲȳȗȲǿ޴᏿ɂ̋ॡߥ
Ɂ૔ᢉɁᝩ౼Ȼࠕᇉɥ˹॑ȾǾٛڌߥᦂڛɁ
ࠎಏɁεेးکɁ᛻ޙɗ೓ఠɁᝩ౼Ǿట࿎Ɂ
๙˰ፎȻʶʡʴɵɁ෗ᢎȽȼࢥࢿȢᚐȽȶ
ȲǿផᏲȺɂԩ࿎ᮁɁး࿡ȻȦɟȞɜȾȷȗ
ȹޙɦȳǿ૔ᢉɥᝩ౼Ȫȹᝩంɥ՘ɞͽഈ
ɂǾᜤ᧸ȻȪȹරɞɕɁȳȻ९șȻᩖᤏȗȟ
ȽȗɛșȾȪȽȤɟɃȽɜȽȗȻ৞ȫǾ৳᥾
ȾᚐȽȶȲǿᢉɁ˹Ⱦɂ᜔ɟɞɁɕȲɔɜș
ɎȼϾɦȺȗɞɕɁɕȕɝǾȨɜȾ৳᥾ȾȽ
ɞکᬂȟ۹ȢȕȶȲǿᝩ౼ȪȲ૔ᢉɁࠕᇉͽ
ഈȺɂǾ޴᏿ႆп׆ȺԦӌȪȹ఼ᮁᐐȟ᛻ɗ
ȬȗࠕᇉȾȽɞɛșᄾᝬȪา৙ȪնȶȲǿ޴
᏿ɥᣮȪȹޙᓻ׆Ⱦ۾ҒȽȦȻɥ۹ȢޙɌ
ȲǿɕɁɥ੥ș৳᥾ȨɂӻᝲȳȟǾԦӌȪն
șȦȻɗ఼ᮁᐐɁᄻ፷Ⱦ቏ȷȦȻɁɛșȾ̷
ȻɁᩜɢɝɕ۾ҒȺȕɞȦȻɥ୎ɔȹ৞ȫ
ȲǿૌഈȺɂޙɌȽȗ៱᥾ȽͶ᮷ɥȨȮȹȗ
ȲȳȗȲȻ९șǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّ᪨୫ԇޙɽ˂ʃᴦ ౑ႎ̄Ꮹފ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴴఌ˨஘ɁᴲஓᩖǾᇹɂ໗៹ᅇ቏၇၈າ୫
ԇᮁȺᮁө޴᏿ɥȨȮȹᬯȗȲǿ޴᏿ю߁
ɂǾԩ࿎ᮁɁከျᤆ؆ኄɁផᏲɗǾ୫ԇ៣ɥ
ႊȗȹɁᝩ౼Ȼ՘ɝ੥ȗ஁Ⱦȷȗȹޙɦȳǿ
ȦɁផᏲɁ᪨ǾȈ቏ȶȹȗɞ̷ɂ˨ձȺɕΈ
țȉȻȗș᜘ᕹɥޙᓻ׆Ɂ஁Ȟɜଡ଼ɢȶȲǿ
۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦᴥ ³±ᴦ
ԩ
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៾୳ɥ੥ș᪨ȾིျȾˢ̷ȺͽഈȪȲȲɔȾ
៾୳ɥϾȷȤɞȻȗșʴʃɹɥིȢȬȲɔȺ
ȕɞǿɑȲǾ̠ȗȾۦɥȞȤնȗǾ֚ɝɁ̷
ɂᄾਖ਼ɥᛃʹȪǾ̜୒ɥ̙ລȬɞǿȰɁȲɔ
ȾɂஓᬰȞɜ̷ͅȻɁᓦȗᩜΡɥኳȢ̜ȟ۾
ҒȺȕɝǾሥ഍ᄑȾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥ՘
ɝȽȨȗȻ͒ȶȹȗȲǿᴰஓᄻˁᴱஓᄻȾ᥿
ๅࢍȾȕɞ᭎̘ߥ੔ᖽɁˢҒጽɁᝩ౼޴᏿ɥ
ᚐȶȲɁȳȟǾȦɁ஽᜘ᕹɁ৙֞ɥ޴৞Ȫ
Ȳǿ޴᏿ɂͅ۾ޙɁޙႆɕ۹ȢՎӏȪȹȗȲ
Ȳɔ̠ȗȾᤕਁȬɞکᬂɕȕȶȲȟǾඒቼȾ
෥ᥓɝɕҋ఼ɞɛșȾȽɝǾͽഈɕඩᆬȾʃ
ʪ˂ʄȾȽȶȹȗȶȲǿȦɁ޴᏿Ⱥɛɝࢿȗ
᛾᥿ɥધȷ̜ȟȺȠȲ̜Ⱦ຅Ȣ৞ពȪȲȗǿ
୫ޙ᥂ᇼᄻኄࠚεႆ ࡀ ࡄ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᇹɂᣋ෹тࢭࢍ቏៾୳ᮁȺᴵఌᴯ ஓᴮȞɜᴯ ᴱ
ஓɑȺɁᴱஓᩖǾ޴᏿ȨȮȹȗȲȳȗȲǿ޴
᏿ȺɂᢁఏˁќᅊኄɥᗖᕹȻȗșጤȺˣߚȾ
ಾӿȪǾ᏾ஓǾȰɟɜɥᣌԵȬɞȲɔȾρ̷
ɁȝޤɋᜪץȪǾਖ਼ຝȬȻȗș៱᥾ȽͶ᮷ɥ
ȨȮȹȗȲȳȗȲǿȦɁͶ᮷ɂᇹȾǾޙᓻ׆
Ⱦɂɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᑤӌȟ॒ᛵ˪ժඑȻ
ȗșଡ଼ᜡɥ˫țȹȢɟȲǿͅȾɕႇᅔɁᝩ౼
ɥᴮஓԡȞȤȹᚐȗǾᮁᩋɁ઩ᇉȾिȗǾ႒
ܤɁႇᅔɁᤏȗɥɒȷȤǾႇᅔȾȷȗȹᐎț
ɞ஽ᩖɥȲȢȨɦȗȲȳȗȲǿȦȦȺɂǾʬ
ʘɁ᛻஁ɅȻȷȺᝩ౼ፀ౓ȟ۾ȠȢ۰ɢɞ५
ȨɥᅺȶȲǿറȁȽͽഈɥᣮȫȹǾޙᓻ׆Ɂ
̜̈́ɂȼɁͽഈɕԨጠȺɂȕɞɕɁɁǾᜊߔ
ӌˁͶӌˁᅺឧɁȬɌȹɥΈɢȽȤɟɃȺȠ
ȽȗɛșȾ৞ȫɜɟȲǿɑȲǾɑȳȰɁȼɟ
ɕԚґȾᠴɝȹȗȽȗȻ৞ȫȲǿȦɟȞɜȨ
ɜȾᅺឧˁ੫ᑤɁεीȻᜊߔӌȾᆹȠɥȞȤ
ɞ॒ᛵȟȕɞȻ९șǿȬɌȹધȶȹȗɞޙᓻ
׆Ɂ஁ɂɗɂɝጨ௔ȪȗȻ९ȶȲǿ
ᅽఙ۾ޙ᥂ቼᴯޙࢳᴥ୫ԇޙᇼᴦ ާࠊ᥽Ꮹ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴥ³²ᴦ ۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦ
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